




























































































トメント』 (statements of Accounting Concepts:以卜, SACとする)を公表してい
る｡
SAC 1 -　Dejinition of RePorting Entity, 1990.
SAC 2　-　0bjective ofGeneylal Purpose Financial Repoyling, 1990.
SAC 3　-　0ualitatiue Chwacteristics ofFinancial Information, 1990.















































































なお, AASBは, Australian Securities and Investments Commission Act 1989












































































































































































































































AARF Australian Accounting Resear･ch Foundation
AASC Australian Accounting Standards Committee
AASB Australian Aeeounting Stalldards Board
ASBJ Accounting Standards Board oりapan
FASAC US Fhancial Accounting Standards Advisory Council
FASB US Financial Accounting Standards Board
IASC International Accounting Standards Commi仕ee
IASB International Accounting Standards Board
PSASB Australian Public Sector Accounting Standards Board
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2 International Accounting Standards Committee, Framewo71k for the Prepwation and
Presentation ofFinancial Statements, IASC, July 1989, para. 1. (国際会計基準委貢会訳
『lJ主情き会計基準書2001』同文館出版, 2001年, 23ページ参照)｡)
3　オーストラリアの会計概念フレームワークのLl的,構成要素,測定属件などの全
体構造については, Australian Accounting Standards Board, Accounting Policy State-
ments 5, The Nature and Purpose of Statements of Accounting Concepts, 2001,Appen-
dix,p18を参照のこと｡
4　例えば,ビイクトリア州の財務報告吾については卜記のホームページを参照のこ
とJl (http : //www.diird.vie.gov.au/corplivewr/_assets/main/lib 60003/ar 0405-76- 124.
pdf)
5　Australian Accounting Standards Board, Framework fw the PreJ)aration and Presen-
tation ofFinancial Statements, AASB, July 2004, para 37 and paras. 78-80.
6　AASB, Ibid., para.1.
7　Australian Accounting Standards Board, Presentation of Financial Statements,
AASB 101, AASB, July 2004.
8　企業会計基準委員会｢貸借紺黒衣の純資産の部の衣′両こ関する会計基準｣ 20()5
















会計の概念フレームワークL』を中心として一｣ 『会計学研究.n　第31 LI, 2OO5年, 66
-69真を参照のことり
12　岸Lu雅雄｢会計基準のPi!.論的統合を目指して｣ 『曾計』第167巻第1 1r3-, 2001
112　　会計学研究第32号
隼, 41ff｡)
13　わが国において会計概念フレームワークで利用吋能になるためには,一一般的承認
または法的効力の付与が必要であるとノ臥われるo　今後想定される｢討議資料｣の取
扱いについては,次の3つの選択が考えられる｡
Ll_) ASBJで｢討議資料｣を正式に承認し,さらに法的効力を付与するo
L等) ASBJで｢討議資料｣をⅠ仁式に承認するが,法的効力は付与しない｡,
･3) ASBJで｢討議資料｣をII･Ijtに承認せず,法的効力も付与しないo
このうち, ｢討議資料｣を,会計基準を文える会計概念フレームワークとして
位置づけていくのであれば,し享)の選択をする必要がある｡なお, (亘;･のように,煤
行のままいくのであれば,今後の会計基準設定において,様々な諸問題が生起し
てくるものと思われる｡
本研究は､l;･成17隼度専修入学会計学研究所スタディーグループの研究成果の　一部で
ある｡
